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PT. Greeneration Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
untuk menanamkan sikap ramah lingkungan kepada masyarakat. Penulis 
melakukan proses kerja magang pada salah satu mitra perusahaan dari PT. 
Greeneration Indonesia yaitu Game4Change. Game4Change merupakan salah 
satu perusahaan pembuat boardgame bertemakan lingkungan dan edukasi. Selama 
proses kerja magang penulis mendapatkan tugas untuk mendesain konten-konten 
sosial media yaitu microblog. Selama melaksanakan proses kerja magang penulis 
mendapatkan banyak pelajaran untuk mendesain konten sosial media dan 
memberikan penulis pengalaman dalam dunia kerja. Melalui proses kerja magang 
ini penulis berharap apa yang telah penulis dapat dari proses kerja magang dapat 
berguna bagi penulis di dunia kerja. 
 
















Pt. Greeneration Indonesia a company that engaged environmental attitude to the 
community.The author performs an internship working process on one of the 
company's partners from PT.Greeneration Indonesia which is Game4Change. 
Game4Change is a company that makes boardgame with environmental and 
education themed. During the internships process the authors get the task to 
design social media content i.e. microblog. During the internship work process 
the authors get a lot of lessons about how to design social media content and give 
the author work experience. Through this internship process the author hopes that 
what the author get from this intership process can be useful in the working 
world.  
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